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教員養成における学校ボランティアの意義















































公共のために尽 くす心を養 うこと,体験を通 じ







































学生 1176人,受 け入 れ校 514校 が報告 され
た｡この事業は,18年度か ら各市町村教育委






























































ドルを高 くして,面接 ･事前指導 ･事後指導を











































行 っている｡ しか しながら,1回の面接ではな
かなか人物を見極めるのは困難であると思われ
る｡従 って,本学 と提携校は本人の希望 ととも
に大学教員の推薦を得た学生が校長の面接を経
て受け入れられている｡
大学では, 日頃の修学状況 とともに "学校
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a 教職課程指導室に,ボランティア希望
を申し込む

























































(県 ･市等) との連携事業 としての取組が求め
られる｡
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